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は じ め に
中国天津市公安局は中華人民共和国の建国
（1949 年 10 月）から約 2 年後の 1951 年 7 月，
カトリック教会内のグループである「レジオマ
リエ（Legio Mariae/The Legion of Mary; 中国名
『聖母御侍団』，『聖母軍』）」を「帝国主義に操ら
れた反動秘密組織」として非難し，摘発を宣言
した［『人民日報』1951 年 7 月 15 日；『華僑日報』







エ ダ ン・ マ グ ラ ス（William Aedam McGrath 
1906～2000 年 アイルランド籍，コロンバン修道会
司祭，中国名「莫克勤」）も含まれていた［『華僑
日報』1951 年 10 月 13 日；『工商日報』1954 年 5 月




































パ ウ ロ 会（Society Saint Vincent De Paul：
SSVP）」会員）により「あわれみの聖母会（The 






















モ デ ル と し て 」 組 織 さ れ た 事 に 由 来 す る































































































































































































れるであろう［Myers 1991; Mariani 2011］。また，
1940 年代末にカトリック修道会のひとつであ
る「聖心会（The Society of Sacred Heart）」の
上海修道院に修練女として所属し，1950 年末
に日本へ移住した Madeleine Chi（戚世皓）は，


















































































リカへ移住した Mary Qian そして，Qian と同
時期の 1949 年から 1951 年にかけて上海でレジ
オマリエに参加し，Qian と同様にアメリカへ
移住した Bernadette Chien, Philomena Hsieh, 
Rose Hu のものが挙げられるであろう［Qian 




















































































































































































～2005 年）［教皇ヨハネ・パウロ二世 1991, 10-11］。
教皇レオ十三世（Pope LeoXIII、教皇在位 1878

































































































































































































































教会運営の定着にあった［McGrath and Moreau 
2008, 24-30］。漢陽教区内では，レジオマリエは
これらの面において一定の成果を収めたものの，
中 国 全 土 に は 拡 大 し な か っ た よ う で あ る



































































（Matthew Chen Cheming 1909～51 年リベリ秘書），
ヨゼフ沈士賢（Joseph Shen Shixian 生年不詳，
1953 年 1 月に上海で獄死）ら中国人司祭，修道
者が活動していた［McGarth and Moreau 2008, 
41-42；『人民日報』1951 年 7 月 5 日］。このうち，
マテオ陳哲敏，ヨゼフ沈士賢は当時，ヨハネ董
世祉（John Dong Shizhi 生没年不詳），そして後























合，これは 1948 年 2 月の出来事であったと考















































解放軍の上海入城（1949 年 5 月 25 日）と中華人







































































































































敵により派遣され，潜伏する者」（第 6 条第 2 項），
「解放後に反革命特務あるいはスパイ組織を組















































































































































































止命令を下した［『星島日報』1951 年 6 月 9 日；
『人民日報』1951 年 6 月 17 日］。8 月には張伯達
が「人民に害を及ぼし，祖国に害を及ぼした反
革命分子」として逮捕された［『解放日報』1951




は 監 視 下 に 置 か れ た［McGrath and Moreau 
2008, 13-20］。また，南京市軍管会は 9 月にリベ
リを「永久に国外へ追放する」事を宣言した
［『大公報』1951 年 9 月 6 日 b］，リベリはその後，
香港へ追放された［『星島日報』1951 年 9 月 9 日］。








10 月 17 日 b；『星島日報』1951 年 10 月 17 日］。こ
の動きは間もなく，全国へと拡大した。
上海では，上海市人民政府公安局が 10 月 8
日，レジオマリエを「宗教の外衣を被った国際
的秘密反動組織“聖母軍”」として非難し，取












































































Hsieu and Hu 1999; Qian 2007, 32-33］。龔品梅は
最終的に，レジオマリエ会員が公安局に出頭し
登記する事を禁止した［Qian 2007, 32-33］。







働きかけを行った［『星島日報』1953 年 9 月 18
日］。譚はその直後の同年 9 月，広州市当局に
より逮捕された［『香港時報』1951 年 9 月 18 日； 






うものであった［『華僑日報』1953 年 9 月 14 日］。




た容疑で逮捕された［『華僑日報』1953 年 8 月 25
日；『星島日報』1953 年 9 月 29 日 a］。同年 9 月
23 日には，このうち 10 人が広東省当局により
死刑判決を受け 6 人が即時執行の対象とされた





























を身につけて出勤，登校した［Qian 2007, 33-34; 




















































































































































要』（Pontifical Council for Justice and Peace 







Church 1991. Encyclical Letter Centesimus 
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 1951 年 9 月 6 日 a
「新華社記者報道黎培里的罪行録」
 1951 年 9 月 6 日 b
「上海公安局破獲“聖母軍”特務案　捜獲反革命文
件一批　徐応喬等四犯已落網」
 1951 年 10 月 9 日
「暗蔵大批武器　図謀暴乱　大原“聖母軍”被破獲
意籍主教李路嘉等七名就捕　軍火中有歩槍冲
鋒槍機関槍電台材料」1952 年 1 月 15 日
『工商日報』
「滬外籍教士五人被中共逮捕　誣指籍聖母軍援護反





 1953 年 5 月 22 日
「汕頭中共迫害天主教聖母軍　曽参加者限期登記　
首脳人十余被逮捕」1953 年 9 月 3 日
『華僑日報』
「天津天主教団体聖母軍紛紛解散」
 1951 年 8 月 4 日
「上海軍管会宣 ? 解散聖母軍　外籍負責人五名被
捕」1951 年 10 月 13 日
「 南京等三市取締 “聖母軍”」1951 年 10 月 17 日 a
「瀋陽天主教徒　被拘判刑駆逐」
 1951 年 10 月 17 日 b
「“聖母軍”要員昨続在滬就捕」1951 年 12 月 6 日
「穂共迫害教士又一罪行　韜美医院長福寿康被控反
共突遭逮捕」1953 年 8 月 25 日
「汕頭大挙拘捕天主教聖母軍」1953 年 9 月 3 日
「穂共瘋狂迫害教士　譚天徳神父又逮捕　誣指領導
聖母軍従事破壊活動」1953 年 9 月 14 日
『解放日報』　
顧小嵐「帝国主義走狗，反革命罪把　張伯達死有




 1951 年 6 月 17 日
「罪悪的天主教教務協進委員会」1951 年 7 月 5 日
「天津市軍管制委員会布告　取締国際性反革命組織 
“聖母軍”宣布対已捕反革命分子将依法懲弁」
1951 年 7 月 15 日
魯西民「“聖母軍”在天津的活動」
 1951 年 7 月 21 日
『香港時報』
「穂共迫害天主教徒　譚天徳司鐸被捕」
 1951 年 9 月 18 日
『星島日報』
「天主教教務協進委員会陰謀活動軍管会令停止活
動」1951 年 6 月 9 日
「被逐出境的華区大主教黎培里昨抵港」
 1951 年 9 月 9 日
「上海市取締聖母軍組織」1951 年 10 月 10 日
「各地取締聖母軍　瀋市六名法籍教士均被判刑駆逐
出境」1951 年 10 月 17 日
「穂共続迫天主教　譚天徳神父等被捕　指控他煽動 
“聖母軍”人員反共」1951 年 9 月 18 日
「指為“聖母軍”份子被害教徒名単」
 1953 年 9 月 29 日 a
「粤共屠殺天主教徒六人在穂公開槍決」
 1953 年 9 月 29 日 b
（日本現代中国学会・アジア政経学会会員，2015 年




The Legion of Mary in the Early Era of the People's 
Republic of China
Toshiki Nakatsu
The Legion of Mary (Legio Mariae) is a lay organization of the Roman Catholic Church 
established in Ireland in the 1920s that has expanded all over the world. The purpose of this group 
is for its members to deepen their religious life and support one another in daily life based on 
Catholic dogma and respect for Mary, mother of Jesus. In China, the Legion of Mary engaged in 
“anti-communism” activities during the civil war between the Nationalists (Kuomintang) and the 
Chinese Communist Party from 1946 to 1949, which continued through the establishment of the 
PRC (1949) and into the early years of the PRC era in the early 1950s. Their actions aimed to 
resist the effects of communism on the Catholic Church and its related organs. The group’s actions 
were also related to the international political situation, especially the Cold War, as the Vatican 
was concerned about the expansion of the communism during that time. In light of these 
conditions, the goal of the Legion of Mary in China was focused on defending and preserving the 
Catholic faith, rather than fighting against the new regime of the PRC to gain political power. 
However, the new regime, which adopted an atheistic or anti-religious stance, did not accept this 
claim, and eventually characterized and suppressed the Legion of Mary as a “reactionary group”.
